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Анотація 
   українською:  
Кваліфікаційну роботу магістра присвячено розробленню методів та засобів побудови комп'ютерної 
системи відображення показників мікроклімату та споживання ресурсів «Розумного будинку». 
Проведено огляд методів та засобів побудови комп'ютерної системи відображення показників 
мікроклімату розумного будинку. Розроблено методи та засоби побудови комп'ютерної системи 
відображення показників мікроклімату розумного будинку. Запропоновано до існуючих методів 
контролю параметрів мікроклімату додати можливість прогнозування авто регресійними методами 
споживання енергоресурсів розумним будинком при різних налаштуваннях параметрів мікроклімату. 
Наведено програмну реалізацію додатку, що реалізує запропоновані методи та засоби побудови 
комп'ютерної системи відображення показників мікроклімату розумного будинку. 
 
англійською: 
The master's thesis is devoted to the development of methods and tools for building a computer system 
for displaying microclimate indicators and resource consumption of the "Smart Home". A review of methods 
and means of building a computer system for displaying the microclimate of a smart home. Methods and means 
of building a computer system for displaying the microclimate of a smart home have been developed. It is 
proposed to add to the existing methods of control of microclimate parameters the ability to predict auto 
regression methods of energy consumption by a smart home with different settings of microclimate parameters. 
The software implementation of the application that implements the proposed methods and means of building a 
computer system for displaying the microclimate of a smart home is presented. 
 
